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Background and Objectives:Spiritual health is one of the aspects of human health, in addition to physical, mental and 
social health and causes the integrated relationship among internal forces. The aim of this study is determination of the 
spiritual health status in Students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University. 
Materials and Methods:This study was a cross-sectional and descriptive - analytic that conducted on 367 students in 
2015. The sampling method was quota sampling. Data were collected using valid and reliable measure of spiritual 
health questionnaire with 48 questions, in the form of two components of cognitive-emotional (insight and orientation) 
and behavior; and three concept of relationship with God, with oneself and around. The data were analyzed with 
software SPSS21. 
Results: From 367 participants in the study, 59.1 percent were tempfemale and 12.3 percent were married and 66.4 
percent of them lived in Tehran. 47.2% of participants were studying for BS and the rest in graduate and PhD. The 
mean age (standard deviation) ) was reported 22.64 (3.88). The mean (SD) of insight and spiritual orientation, behavior 
and spiritual health were 79.94 (15.34) 71.96 (14.28) and 76.62 (13.89), respectively. 
Conclusion:The mean scores of students were relatively high in the field of vision and spiritual orientation, moral 
behavior and spiritual health. The average of spiritual health indicators and its performance was more in girls and 
married students than boys and unmarried. As well as there was a significant relationship between spiritual insight  and 
orientation with behavior. 
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 الشهید بهشتي وجامعة الشهید بهشتي للعلوم الطبّ ّیة لطاّلب جامعة المعنويّة السالمةوضع 
 
5، مسلم شکري4، مرجان وجداني3، إبراهیم رحیمي2*، أکبر بابائي حیدرآبادي1سیما مرزبان  
 
 .یرانإ هران،ط ،علوم الطب ی ةللجامعة الشهید هبشيت  ،ةالصح  مرکز البحوث فی الدین و  ة،ة الصح  ی  ة، كل  العام   ةالصح  قسم  -1
 .یرانإ ،األهواز ،يف األهواز للعلوم الطب  ی ةور بشايجندجامعة ة، ة الصح  ی  ة، كل  ة العام  الصح  قسم  -2
 .یرانإ هران،ط ،جامعة الشهید هبشيت للعلوم الطب  ی ةة، ة الصح  ی  كل  ة،  بی  جلنة البحوث الطل  ، الوبائی اتقسم  -3
 .یرانإ، سبزوار، للعلوم الطب ی ة سبزوارجامعة ني، ة املسن  صح  لالبحوث مرکز  -4
 .یرانإ هران،ط ،جامعة الشهید هبشيت للعلوم الطب  ی ةة، كلیة الصح  ة،  بی  جلنة البحوث الطل  ، احملرتفةة الصح  قسم  -5
 
 الملّخص
 وتسب ب الثلثة واالجتماعی ة والروحی ة اجلثمانی ة األبعاد جانب على تقع ال يت األربعة الصح ة أبعاد إحدى املعنوی ة، تعترب السلمة إن   ف:اهدألالسابقة و ا
 هبشيت الشهید وجامعة هبشيت هیدالش جامعة لطل ب املعنوی ة وضع السلمة حتدید إىل یهدف البحث هذا إن  . الداخلی ة القوى بني املتكاملة املتناغمة العلقات
 .الطب  ی ة للعلوم
كانت طریقة اختیار وم. 5109 طالبًا يف عام ;:7 على، مت ت يف النوع الوصفي  والتحلیلي  كما  ستعر قد مت ت هذه الدراسة يف نوعها املالمواّد و األسالیب: 
ة املعنوی ة، سلمالسؤااًل لقیاس  >8ذات  وثوقةاملصحیحة و ة من االستمارة الستفادالبایات مت  مجع املعط(. السهل -احلصصي  )العی نات بالشكل املتعد د املراحل 
وقد مت  حتلیل بالبیئة احملیطة. الصلة و والصلة بالذات اهلل، املفاهیم الثلثة الفرعی ة: الصلة بو  ،اجتاه( والسلوكي  االو  یةرؤ ال) العاطفي   – ملعريف  يف شكل املكو نني: ا
 (.50اإلصدار ) spssث باالستفادة من الربجمی ة یات البحطمع
 يف عائشني باملائة منهم كانوا ::/8 و كانوا متزو جني، املشاركني باملائة من7/05اإلناث، و من البحث كانوا مشارًكا يف ;:7من باملائة =0/9المكشوفات: 
 ،(7/>>) 8/55: كان لألفراد( املعیاري   االحنراف) السن    واملعد ل. والدكتورا رياملاجست يف واآلخرون البكالوریوس مرحلة منهم يف باملائة ;5/8 كان. طهران
( 08/>5) 0;/:= ،(78/09) =;/8=:التوايل على املعنوی ة هلم، والصح ة والسلوك املعنوي   واالاجتاه املعنوي ، للرؤیة( املعیاري   االحنراف) املعد ل كان كما
 (.07/=>) :;/5:و
 والطل ب املعد ل يف البنات كان لكن املعنوی ة، والصح ة والسلوك املعنوي   واالاجتاه املعنوي ، الرؤیة جماالت نسبًیا يف مؤاتًیا الطل ب درجات لمعد   كان: النتیجة
 .معىن ذات صلة السلوك، واالاجتاه وبني الرؤیة بني وكان. األعزبني والطل ب لألبناء أكثر، بالنسبة املتزو جني
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ّبی ضْید بْطتی ٍ علَم ٍضعیت سالهت هعٌَی داًطجَیبى داًطگبُ
 پسضکی ضْید بْطتی 
 
 5، هسلن ضکری4، هرجبى ٍجداًی3راّین رحیوی، اب2*، اکبر ببببئی حیدرآببدی1سیوب هرزببى
 
 .ایزاى تْزاى، ثْؾتی، ؽْیس پشؽىی ػلَم ی ثْساؽت، هزوش هغبلؼبت زیي ٍ عالهت، زاًؾگبُ گزٍُ ثْساؽت ػوَهی، زاًؾىسُ -1
 ی ثْساؽت، زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی جٌسی ؽبپَر اَّاس، اَّاس، ایزاى. گزٍُ ثْساؽت ػوَهی، زاًؾىسُ -2
 .ایزاى تْزاى، ثْؾتی، ؽْیس پشؽىی ػلَم ی ثْساؽت، زاًؾگبُ زاًؾىسُی تحمیمبت زاًؾجَیی،  وویتِیَلَصی، گزٍُ اپیسه -3
 هزوش تحمیمبت عالهت عبلوٌساى، زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار، عجشٍار، ایزاى. -4
 .ی ؽْیس ثْؾتی، تْزاى، ایزاىی ثْساؽت، زاًؾگبُ ػلَم پشؽى زاًؾىسُی تحمیمبت زاًؾجَیی،  وویتِیی،  گزٍُ ثْساؽت حزفِ -5
 
 چکیدُ
ؽَز وِ زروٌبر عِ ثُؼس جغوی، رٍاًی ٍاجتوبػی ی عالهت هحغَة هیعالهت هؼٌَی، یىی اس ثُؼسّبی چْبرگبًِف: اّداسببقِ ٍ 
ؽَز. ایي پضٍّؼ ثب ّسف تؼییي ٍضؼیت عالهت هؼٌَی زاذلی هی لزار گزفتِ ٍ هَجت ارتجبط ّوبٌّگ ٍ یىپبرچِ ثیي ًیزٍّبی
 ّبی ؽْیس ثْؾتی ٍ ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی اجزا ؽسُ اعت.زاًؾجَیبى زاًؾگبُ
اًجبم ؽسُ ٍ  1394ًفز اس زاًؾجَیبى زر عبل  367تحلیلی، ثز رٍی  -ایي هغبلؼِ اس ًَع همغؼی ٍ ثِ فَرت تَفیفی: ّب رٍشهَاد ٍ 
ی رٍا ٍ پبیبی عٌجؼ  ًبهِّب ثب اعتفبزُ اس پزعؼ ازُآعبى( ثَزُ اعت. ز -یییی)عْویِّب ثِ فَرت چٌس هزحلِ رٍػ اًتربة ًوًَِ
هفَْم فزػی ارتجبط ثب ذسا، ارتجبط  ػبعفی)ثیٌؼ ٍ گزایؼ( ٍ رفتبری؛ ٍ عِ -ی ؽٌبذتی عئَالی، زر لبلت زٍ هؤلفِ 48عالهت هؼٌَی 
 تجشیِ ٍ تحلیل ؽس. (21ی ًغرِ)SPSSافشار ّبی پضٍّؼ ًیش ثب اعتفبزُ اس ًزمپیزاهَى گززآٍری ؽس. زازُ ثب ذَز ٍ ارتجبط ثب
زرفس اس  4/66وٌٌسگبى هتأّل ثَزًس ٍ زرفس اس ؽزوت3/12اًس. زرفس هؤًث ثَزُ 1/59وٌٌسُ زر پضٍّؼ،  فزز ؽزوت 367اس  ّب: یبفتِ
ی ٍ وٌٌسگبى، وبرؽٌبعی ثَز ٍ ثمیِ زر همغغ تحقیالت تىویلزرفس اس ؽزوت 2/47همغغ تحقیلی . آًبى زر تْزاى عىًَت زاؽتٌس
( گشارػ ؽس. هیبًگیي)اًحزاف هؼیبر( ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی، رفتبر 88/3)64/22هیبًگیي عٌّی)اًحزاف هؼیبر( افزاز ًیش زوتزی ثَزًس. 
 زعت آهس.ثِ (89/13)62/76( ٍ 28/14)96/71(، 34/15)94/79هؼٌَی ٍ عالهت هؼٌَی آًبى ًیش ثِ تزتیت 
-ٍ عالهت هؼٌَی، زارای ٍضؼیتی ثِ ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی، رفتبر هؼٌَی ّبی ر حیغِز ّبی زاًؾجَیبىهیبًگیي ًوزُگیری:  ًتیجِ
تز ثَز. ثِ تزتیت ًغجت ثِ پغزاى ٍ زاًؾجَیبى هجزّز ثیؼ ًغجت هغلَة ثَز، وِ ایي هیبًگیي زر زذتزاى ٍ زاًؾجَیبى هتأّل
 زاری ٍجَز زاؽت.ّوچٌیي ثیي ثیٌؼ ٍ گزایؼ ثب رفتبر، ارتجبط هؼٌی





فَادخلی ؛ ِإرجعی إِلی ربِِّک راضیًة َمرضیة؛ يَا أَي َُّتها النَّفُس الُمطَمِئنَّة»
ثِ عَی پزٍرزگبر  ؛ ای جبى آرام یبفتِ؛«ِفی ِعبادی؛َوادخلی َجنَّتی
ذَیؼ ثبسگزز زر حبلی وِ تَ اس اٍ ذؾٌَزی ٍ اٍ اس تَ ذؾٌَز 
ٍ زرثْؾت هي زاذل  پظ زر هیبى ثٌسگبى هي زرآی؛ اعت؛
 .(1)«ؽَ
ّبی  زٍرهبًسى اس ثبٍرّبی هذّجی هَجت ثزٍس وؾوىؼ
ّب،  زرًٍی ٍ رٍاًی، احغبط پَچی ٍ ًباهیسی زر ثزاثز هحزٍهیت
زاری  . زیي(3ٍ  2)ؽَز ّب ٍ فؾبرّبی رٍحی ٍ رٍاًی هی هؾىل
 ی اصیلهقبلِ
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 ،(5ٍ  4) یؼٌی تقسیك ذساًٍس، رعَل، وتبة، لیبهت ٍ هؼبز
، (7)، پیزٍی اس راُ اثزاّین)ع((6)تغلین زر ثزاثز اهز ذساًٍس
 .(9)؛ ایوبى ٍ ػول فبلح(8)اػتمبز ثِ تَحیس ٍ ػجَزیت ذساًٍس
ًوبس   ٍ البهِ (10)ّب؛ ّوبى چٌگ سزى ثِ حجل الْی ی ایي ّوِ
ٍ جشا  (12)؛ ٍ ثِ هفَْم لبًَى(11)ٍ پززاذتي سوبت
عجك تؼزیف عبسهبى جْبًی ثْساؽت، عالهت . (13)اعت
ی عالهت زر اًغبى هحغَة  هؼٌَی یىی اس ثُؼسّبی چْبرگبًِ
اجتوبػی لزار  ؽَز، وِ زر وٌبر ثُؼسّبی جغوی، رٍاًی ٍ هی
ٍ هَجت ارتجبط ّوبٌّگ ٍ یىپبرچِ ثیي  (15ٍ  14)گیزز هی
ّبیی . عالهت هؼٌَی ثب ٍیضگی(16)ؽَز ًیزٍّبی زاذلی هی
رتجبط ّوبٌّگی، احغبط ا ّوچَى ثجبت زر سًسگی، فلح ٍ
؛ ٍ زاؽتي (18ٍ  17)ًشزیه ثب ذَیؾتي، ذسا، جبهؼِ ٍ هحیظ
ؽَز. ثٌبثزایي،  هؾرـ هی (19)سًسگی هؼٌی ٍ ّسف زر
ّبی پیؼ رٍ  ىلعالهت هؼٌَی تَاى عبسگبری افزاز را ثب هؾ
زّس ٍ اس عزیك وبروزز رٍاًی ثبػث ارتمبی عالهت  افشایؼ هی
 . (20ٍ  14)ؽَز ػوَهی هی
غبى زر زٍ ثؼس ی هؼٌَی اً عالهت هؼٌَی ؽبهل تجزثِ
عالهت هذّجی ٍ عالهت ٍجَزی اعت. عالهت هذّجی ثز 
چگًَگی زرن افزاز اس عالهت زرسًسگی هؼٌَی، ٌّگبم ارتجبط 
ی رضبیتِ ًبؽی  وٌٌسُ ثب لسرتی ثبالتز، هتوزوش اعت ٍ هٌؼىظ
ًْبیت اعت. عالهت ٍجَزی  اس ارتجبط ثبذسا یب یه لسرت ثی
ی چگًَگی  زرثبرُ اًیّبی اجتوبػی ٍ رٍ هتوزوش ثز ًگزاًی
عبسگبری افزاز ثب ذَز ٍ هحیظ اعت ٍ ًیش ارتجبط هب ثب زیگزاى، 
هحیظ ٍ ارتجبط زرًٍی هب ٍ تالؽوبى ثزای زرن هؼٌب ٍ ّسف 
تَاى آى را  وٌس؛ ثٌبثزایي، هی را هغزح هی (21)زر سًسگی
یىپبرچِ وززى ثُؼسّبی هرتلف ٍجَز ٍ زاؽتي تَاًبیی 
 . (22ٍ  20)ّبی هتفبٍت ذَاًس اًتربة
ب ًیزٍیی فزاتز اس ی آگبّی اس ّغتی یهؼٌَیت ثِ هثبثِ
ّبی هبزی سًسگی اعت وِ احغبط ػویمی اس ٍحست یب  جٌجِ
. هؼٌَیت ػبهلی (23)آٍرز ثِ ٍجَز هی پیًَس ثب وبئٌبت را
ّب ٍ هغبئل ذبؿ اعت ٍ  ّوَاروٌٌسُ زر رٍیبرٍیی ثب هؾىل
. ّزچِ عالهت (14)ؽَز رٍاًی هی -هَجت آراهؼ رٍحی
 ّبی جغوبًی، ػوَهی زاًؾجَیبى ثبالتز رٍز، ػالئن ثیوبری
تز  افغززگیِ آًبى ًیش ون ذَاة ٍ اضغزاة، اذتالل
. تمَیت عالهت هؼٌَی، افشایؼ عبسگبری ثب (24)ؽَز هی
ؽزایظ هرتلف را زر پی ذَاّس زاؽت. هؼٌَیت ًگزػ فزز را 
ثرؾس ٍ هَجت وبّؼ  ًغجت ثِ زًیبی اعزافؼ ثْجَز هی
ؽَز ٍ حظّ اعتمالل ٍ لسرت  ّب هی ّبی هٌفی ٍ تٌؼ احغبط
ّبی ذلمی  زّس. اس عزفی، ثیي ایوبى ٍ حبلت را افشایؼ هی
عَر  . ٍلتی عالهت هؼٌَی ثِ(18)هثجت، ارتجبط ٍجَز زارز
ّبی رٍحی  جسّی ثِ ذغز ثیبفتس، فزز هوىي اعت زچبر اذتالل
هثل احغبط تٌْبیی، اضغزاة، اس زعت زازى هؼٌب زر سًسگی ٍ 
ّبی آعوبًی ٍ  . ًیبیؼ، ذَاًسى وتبة(25ٍ  14)زپَچی ؽَ
سای  ّبی تٌؼ ضَر زر هزاعن هذّجی، رٍیبرٍیی ثب حبزثِح
رٍ، عالهت افزاز ٍ  . اس ایي(26)وٌس وززًی هی سًسگی را تحول
 21)زر ًتیجِ، ثْجَز ویفیت سًسگی را ثِ ّوزاُ ذَاّس زاؽت
 ٍ27) . 
ی وؾَرّبی پیؾزفتِ، تَجِ  ّبی هْن تَعؼِ یىی اس زلیل
هؤثز اعت.  ّب ثِ تزثیت ًیزٍّبی ذالق ٍ ٍ اّتوبم آى
زاًؾجَیبى، ًیزٍی اًغبًی ثزگشیسُ ٍ عبسًسگبى فززای وؾَر 
ّبی  آًبى اس جولِ ّسفّغتٌس، ثٌبثزایي، هَفمیت تحقیلی 
ّبی آهَسؽی اعت. اهب اس عزفی، آهَسػ ٍ  ثزًبهِ اعبعی
ٍیضُ زر ػلَم پشؽىی، یی پزاعتزط، ثِ یبزگیزی، تجزثِ
 . (28)ؽَز هحغَة هی
ثِ اػتمبز ػلّبهِ عجبعجبیی، زیي، رٍؽی ٍیضُ زر سًسگی 
ی فالح زًیب اعت؛ رٍؽی وِ  وٌٌسُ زّس وِ تضویي ارائِ هی
. عالهت (29)هَافك ووبل اذزٍی ٍ حیبت زائوی حمیمی اعت
 ٍیضُ لؾزّبی عبسًسُ ٍ هؤثز،هؼٌَی افزاز یه جبهؼِ، ثِ
ی پَیبیی، ثبلٌسگی ٍ اػتالی آى جبهؼِ اعت. اس عزفی،  السهِ
حقز ثِ فزز زاًؾجَیبى وِ هسیزاى ٍ هٌ ًمؼ ثزجغتِ ٍ
جبهؼِ ذَاٌّس ثَز، ضزٍرت تأهیي  عبسًسگبى آیٌسُ زر ّز
ّبی هٌفی هؤثز زر  عالهت رٍاًی ٍ ًیش ؽٌبعبیی ٍ حذف ػبهل
زلیل وٌس. زاًؾجَیبى ثِ عالهت رٍاًی آًبى را ضزٍری هی
ّبی هتؼسزی اس جولِ  ّبی آهَسؽی ثب ػبهل حضَر زر هحیظ
ّبی  ، ؽزایظ تحقیل زر زاًؾگبُ، هحیظزٍری اس ذبًَازُ
ؽًَس وِ  رٍ هی ّبی تحقیلی ٍ غیزُ رٍثِ ذَاثگبّی، ًبوبهی
ی فؾبرسای  ی تحقیل، ثب یه زٍرُ ؽَز زر زٍرُ هَجت هی
ّبیی  وِ ّویي، ضزٍرت اًجبم پضٍّؼ (28)رٍ ؽًَسزررٍاًی رٍ
ی ثزرعی ٍضؼیت عالهت هؼٌَی آًبى ًؾبى  را زر سهیٌِ
ٍضؼیت  تؼییيزّس. ثِ ّویي هٌظَر، ایي هغبلؼِ ثب ّسف  هی
ّبی ؽْیس ثْؾتی ٍ ػلَم  ًؾگبُعالهت هؼٌَی زاًؾجَیبى زا
 اًجبم ؽسُ اعت. 1394پشؽىی ؽْیس ثْؾتی زر عبل 
 
 ّب هَاد ٍ رٍش
 
تحلیلی( اعت وِ رٍی  -پضٍّؼ حبضز اس ًَع همغؼی)تَفیفی
ًفگز اس  191ًفز اس زاًؾجَیبى زاًؾگگبُ ؽگْیس ثْؾگتی ٍ  176
 1394زاًؾجَیبى زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی زر عبل 
، ثگب زر ًظگز ت. حجگن ًوًَگِ ثزاعگبط فزهگَل اًجبم ؽسُ اعگ 
، ثزاعگبط 6ثب  گزفتي ثزآٍرز اًحزاف هؼیبر عالهت هؼٌَی ثزاثز
زرفس  95، ثب d )6/0( ٍ ذغبی)5ی عجیجی ٍ ّوىبراى) هغبلؼِ
 …ٍضؼیت عالهت هؼٌَی زاًؾجَیبى                                                      ی پضٍّؼ زر زیي ٍ عالهت                                / هجل19ِ
 
ّبی پضٍّؼ ثب اعگتفبزُ اس  ًفز تؼییي ؽس. ًوًَِ 385اعویٌبى، 
زاًؾىسُ ًغجت  یی)عْن ّز یی عْویِ هزحلِ گیزی چٌس ًوًَِ
فگَرت آعگبى)هزاجؼِ ثگِ زاًؾگىسُ ٍ  ثِ تؼساز زاًؾجَیبى( ثِ
اعتفبزُ اس زاًؾجَیبى زر زعتزط( اًتربة ؽسًس ٍ افزازی وگِ 
ِ هبیل ثِ ؽزوت زر هغبلؼگِ ثَزًگس، پزعگؼ  ّگب را تىویگل ًبهگ
 وززًس.
ی عٌجؼ عالهت هؼٌَی  ًبهِ ّب، ثب اعتفبزُ اس پزعؼ زازُ
؛ ٍ عگِ 3ٍ رفتبر 2، گزایؼ1ی ثیٌؼ عئَالی زارای عِ عبسُ 48
هفْگگَم فزػگگی ارتجگگبط ثگگب ذگگسا، ارتجگگبط ثگگب ذگگَز ٍ ارتجگگبط 
ثبپیزاهَى)عجیؼت ٍ زیگزاى(، گززآٍری ؽس. رٍایی ٍ پبیبیی ایي 
ی اهیزی ٍ ّوىبراى هَرز تأییس لزار گزفتِ  اثشار لجالً زر هغبلؼِ
ـ  ثَزُ اعت؛ ثِ ثگزای CVR  ٍ CVI عَری وِ هیگبًگیي ؽگبذ
ثگِ زعگت آهگسُ اعگت ٍ زر  85/0ٍ  80/0تزتیت  ، ثِگَی48ِ
ًبهِ ًؾبى زازُ ؽگسُ  ّبی پزعؼ ثزرعی ّوبٌّگی زرًٍی عبسُ
ًبهِ حسالل اعتبًسارز  ّبی پزعؼ ٍ سیزػبهل ّب ی ػبهل وِ ّوِ
ی یگبز ؽگسُ، عگالهت  ( را زاؽتِ اعت. زر هغبلؼ80/0ِپبیبیی)
لبلت  ػبعفی ٍ رفتبری، زر -ی ؽٌبذتی هؼٌَی ؽبهل زٍ هؤلفِ
ی ثگبالتز ًؾگبًگز  تؼزیگف ؽگسُ، وگِ ًوگزُ 100تگب  0ی  ًوگزُ
. زر (30)ثزذگگَرزاری اس عگگالهت هؼٌگگَی ثْتگگز ثگگَزُ اعگگت 
ی حبضز وِ رٍی زاًؾجَیبى اًجبم ؽسُ، ضزیت آلفگبی  هغبلؼِ
 ثِ زعت آهسُ اعت. 957/0وزًٍجبخ 
ِ SPSSافگشار آهگبری  ّب ثب اعتفبزُ اس ًزم زازُ ( 21ی )ًغگر
ـ تجشیِ ٍ تحلیل ؽ ّگبی سُ ٍ ثزای هتغیّزّبی ووّگی، اس ؽگبذ
یی ٍ اعوی(  هزوشی ٍ پزاوٌسگی؛ ٍ ثزای هتغیّزّبی ویفی)رتجِ
ّبی تَسیغ فزاٍاًی اعتفبزُ ؽسُ اعگت. ثگزای ثزرعگی  اس جسٍل
 ِ ِ ی ًوگزُ راثغگ یگی ٍ ی عگالهت هؼٌگَی ثگب هتغیّزّگبی سهیٌگ
تَجگِ ثگِ فَرت زٍ حبلتی)هثل جٌظ( ثگب  ؽٌبذتی ثِ جوؼیت
ّگبی ثیگٌؼ ٍ گگزایؼ ٍ رفتگبر ٍ  جگَزى تَسیگغ ًوگزًُزهگبل ً
ّوچٌگگیي عگگالهت هؼٌَی)ثزاعگگبط آسهگگَى وَلَهگگَگزٍف 
اعتفبزُ ؽسُ اعگت. هحزهبًگِ  اعویزًَف(، اس آسهَى هي ٍیتٌی
ًبهِ( ٍ ًیش توبیگل  ّبی پزعؼ ّبی افزاز)ثِ پزعؼ هبًسى پبعد
ّبی اذاللی ایي پضٍّؼ  ّب ثِ ؽزوت زر هغبلؼِ، اس هالحظِ آى




زرفس، هؤًث؛ ٍ  1/59وٌٌسُ زر پضٍّؼ،  فزز ؽزوت 367اس 
 48زرفس عبوي تْزاى ثَزًس.  4/66زرفس هتأّل ٍ  3/12
زرفس زاًؾجَیبى، اس زاًؾگبُ ؽْیس ثْؾتی ٍ ثمیِ اس زاًؾگبُ 







زرفس  2/47همغغ تحقیلی ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی ثَزًس. 
یِ زر همغغ تحقیالت اس زاًؾجَیبى، وبرؽٌبعی ثَز ٍ ثم
هیبًگیي عٌّی)اًحزاف هؼیبر( افزاز ًیش تىویلی ٍ زوتزی ثَزًس. 
 ( گشارػ ؽس.88/3)64/22
زر ایي هغبلؼِ، هیبًگیي)اًحزاف هؼیبر( ثیٌؼ ٍ گزایؼ 
هؼٌَی، رفتبر هؼٌَی ٍ عالهت هؼٌَی ثِ تزتیت 
( ثزآٍرز 89/13)62/76( ٍ 28/14)96/71(، 34/15)94/79
ثِ ًزهبل ًجَزى تَسیغ زازّب، هیبًِ ثِ تزتیت  ؽس، اهب ثب تَجِ
ّبی تَفیفی زر جسٍل  ثزآٍرز ؽس. زازُ 2/79ٍ  5/72، 9/83
 آٍرزُ ؽسُ اعت. 1یؽوبرُ
ثِ تفىیه جٌظ،  2ی اػساز هتٌبظز زر جسٍل ؽوبرُ
ٍضؼیت تأّل)هتأّل/ هجزز(، زاًؾگبُ)ؽْیس ثْؾتی/ ػلَم 
وبرؽٌبعی  پشؽىی ؽْیس ثْؾتی(، همغغ تحقیلی)وبرؽٌبعی،
ارؽس ٍ زوتزی( ٍ ثَهی ثَزى)تْزاًی/ ؽْزعتبًی( آٍرزُ ؽسُ 
 اعت. 
، ارتجبط ثیي جٌظ، ٍضؼیت تأّل، زاًؾگبُ 3ی جسٍل ؽوبرُ
ی ثیٌؼ  هحل تحقیل، همغغ تحقیلی ٍ ثَهی ثَزى را ثب ًوزُ
زّس.  ٍ گزایؼ هؼٌَی، رفتبر هؼٌَی ٍ عالهت هؼٌَی ًؾبى هی
ّبی ثیٌؼ ٍ گزایؼ ٍ  غ ًوزُثب تَجِ ثِ ًزهبل ًجَزى تَسی
رفتبر ٍ ّوچٌیي عالهت هؼٌَی، اس آسهَى هي ٍیتٌی ثزای 
ّب اعتفبزُ ؽسُ اعت.  ی ًوزُ ی هیبًگیي رتجِ همبیغِ
زار آهبری،  ؽَز، تٌْب اذتالف هؼٌی گًَِ وِ هؾبّسُ هی ّوبى
ی رفتبر هؼٌَی ٍ عالهت هؼٌَی زر زٍ جٌظ  زر هیبًگیي رتجِ
ی  یي، تفبٍت آهبری ثیي هیبًگیي رتجٍِجَز زارز. ثب ٍجَز ا
ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی زر زٍ جٌظ هؾبّسُ ًؾسُ اعت. 
ّوچٌیي ٍضؼیت تأّل، زاًؾگبُ هحل تحقیل، همغغ 
ی ثیٌؼ ٍ  تحقیلی ٍ ثَهی ثَزى؛ ارتجبعی ثب هیبًگیي رتجِ
 گزایؼ هؼٌَی، رفتبر هؼٌَی ٍ عالهت هؼٌَی ًساؽتِ اعت. 
 
ّبی بیٌص ٍ گرایص هعٌَی،  سي، ًورُی  . هیبًگیي ٍ هیب1ًِجدٍل 







 22(17-47) 64/22(88/3) عي
ثیٌؼ ٍ گزایؼ 
 هؼٌَی
(34/15)94/79 (100-0)9/83 
 5/72(75/13-100) 96/71(28/14) رفتبر هؼٌَی
 2/72(73/5-48/99) 62/76(89/13) هت هؼٌَیعال
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ّبی بیٌص ٍ گرایص هعٌَی، رفتبر هعٌَی ٍ سالهت هعٌَی بر حسب جٌس، ٍضعیت تأّل، داًطگبُ هحل تحصیل،  ی ًورُ . هیبًگیي ٍ هیب2ًِجدٍل 
 هقطع تحصیلی ٍ بَهی بَدى
 








بیٌص ٍ گرایص 
 هعٌَی
 سالهت هعٌَی رفتبر هعٌَی
 جٌظ
 2/80(1/27-4/98) 7/73(7/33-7/98) 9/83(7/18-100) 7/78(8/10) 74(3/12) 1/82(5/11) هؤًث
 8/76(7/5-5/99) 70(7/13-100) 3/81(0-100) 5/73(17) 69(3/16) 8/76(2/19) هذوز
ٍضؼیت 
 لتأّ
 8/81(3/45-4/96) 30/76(3/36-5/97) 6/86(49-100) 3/79(3/11) 2/74(6/12) 83(5/12) هتأّل
 6/78(7/5-5/99) 5/72(7/13-100) 83(0-100) 2/76(2/14) 6/71(5/14) 5/79(7/15) هجزز
 زاًؾگبُ
 1/78(7/5-5/98) 5/72(7/13-100) 2/82(0-100) 3/77(4/12) 3/72(9/13) 8/78(4/17) ؽْیس ثْؾتی
 8/79(4/34-5/99) 8/73(7/33-100) 9/83(3/31-100) 8/78(4/17) 8/78(4/17) 9/80(1/13) ػلَم پشؽىی
همغغ 
 تحقیلی
 2/80(27-4/98) 5/72(3/36-5/97) 84(8/18-100) 4/77(4/12) 1/72(7/12) 1/81(9/13) وبرؽٌبعی
 6/77(7/5-4/98) 5/72(8/13-100) 3/81(0-100) 2/74(7/18) 8/70(1/18) 6/76(5/20) وبرؽٌبعی ارؽس
 4/79(4/34-5/99) 8/73(8/33-100) 8/84(3/31-100) 2/77(8/12) 7/72(1/14) 4/80(9/13) زوتزی
 ثَهی ثَزى
 6/78(24-4/98) 5/72(5/27-100) 9/83(8/18-100) 8/76(1/13) 72(5/13) 80(4/14) تْزاًی
 79(7/5-8/95) 75(7/13-100) 82(0-100) 2/76(5/15) 5/71(8/15) 5/79(3/17) ؽْزعتبًی
 
 یی ّبی بیٌص ٍ گرایص هعٌَی، رفتبر هعٌَی ٍ سالهت هعٌَی بر حسب هتغیّرّبی زهیٌِ ی ًورُ ی هیبًگیي رتبِ هقبیسِ. 3جدٍل 
 
  
بیٌص ٍ گرایص 
 هعٌَی















 1/181 6/181 1/181 هجزز
 زاًؾگبُ
























 6/182 1/183 4/182 ؽْزعتبًی
 




تَجِ ٍ اّتوبم ثِ عالهت هؼٌَی زر فزآیٌس آهَسػ، ًیبسهٌس 
هؼٌَی،  ریشی زرعی هٌبعت ٍ جبهغ اعت. آهَسػ ثزًبهِ
ّبی آهَسؽی هٌتمل  هفبّین هؼٌَیت را اس عزیك هحتَا ٍ ثزًبهِ
ّبی ثبالتز آگبّی ٍ  ی رعیسى ثِ عغح وٌس ٍ سهیٌِ هی
وٌس ٍ ػالٍُ ثز هٌغمی ثبر  زار وززى سًسگی را فزاّن هی هؼٌی
تز هْیب  آٍرزى فزاگیزاى، زعتیبثی آًبى را ثِ احغبط ػویك
ّبی زرن  یىی اس راُ ی آهَسؽی هؼٌَی، عبسز. ثزًبهِ هی
هحتَای آهَسؽی اعت وِ هؼوَالً زر ذالل آهَسػ فَرت 
ّبی  ی هفَْم هؼٌَیت ثزاعبط هتي . زرثبرُ(31)گیزز هی
( اس ًگبُ ػوَهی ٍ 1هرتلف، زٍ زیسگبُ ولی ٍجَز زارز؛ 
 ی ارتمب ٍ تؼبلی، جْبًی، وِ ؽبهل ّسفوٌسی زر سًسگی، تجزثِ
ی  ب وسّبی تؼزیف ؽسُّب ی پبیجٌسی ثِ ثبیغتِ ٍ ًوَز اجتوبػی
ّبی الْی، وِ ؽبهل  ( اس زیسگبُ هىتت2اذاللی اعت. 
ؽٌبذت ّسف ذلمت ٍ  ذساؽٌبعی، ذساجَیی ٍ ذساهحَری،
 …ٍضؼیت عالهت هؼٌَی زاًؾجَیبى                     ی پضٍّؼ زر زیي ٍ عالهت                                                                 / هجل21ِ
 
سًسگی، تالػ زر جْت تىبهل هؼٌَی ٍ ذَزعبسی؛ ٍ 
ّبی  تَول)ذسا را لسرت ٍ حىوت هغلك زاًغتي، اًجبم ٍظیفِ
ًْبیت زیسى(  ا زر جبیگبُ ذسایی ٍ ثیفززی ٍ ّوَارُ ذسا ر
ی اهیزی ٍ ّوىبراى وِ زر آى . ثزاعبط هغبلؼِ(32)اعت
عٌجی  ی عٌجؼ عالهت هؼٌَی، عزاحی ٍ رٍاى ًبهِ پزعؼ
ی ثیٌؼ ٍ گزایؼ؛ ٍ  ؽسُ، عالهت هؼٌَی زر لبلت زٍ هؤلفِ
ی ثبالتز ًؾبًگز ثزذَرزاری  رفتبر هؼٌَی تؼزیف ؽسُ، وِ ًوزُ
. زر ایي هغبلؼِ وِ ثب ّسف (30)تز اس عالهت هؼٌَی اعت ثیؼ
ّبی ؽْیس  هؼٌَی زاًؾجَیبى زاًؾگبُ عالهت ضؼیتتؼییي ٍ
رٍی  1394ثْؾتی ٍ ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی زر عبل 
ی یبزؽسُ وِ رٍایی ٍ  ًبهِ زاًؾجَ اًجبم ؽسُ، اس پزعؼ 367
 پبیبیی آى ًیش تأییس ؽسُ، اعتفبزُ ؽسُ اعت.
تؼییي ّب ثَزُ اعت:  ّبی اذتقبفی هغبلؼِ ایي ّسف
یی ثب ثیٌؼ ٍ گزایؼ ٍ رفتبر  یٌِارتجبط ثیي هتغیّزّبی سه
زاًؾجَیبى؛ تؼییي ٍضؼیت عالهت هؼٌَی؛ ٍ تؼییي ارتجبط 
ی عالهت  ثیي ثیٌؼ ٍ گزایؼ ثب رفتبر زاًؾجَیبى زرثبرُ
ی افزاز زر عِ  ّبی پضٍّؼ، ًوزُ هؼٌَی. ثزاعبط یبفتِ
ی ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی، رفتبر هؼٌَی ٍ عالهت  حیغِ
مبیغِ ثب افزاز هجزز، زر هؼٌَی، زر افزاز هتأّل زر ه
زاًؾجَیبى زاًؾگبُ ؽْیس ثْؾتی زر همبیغِ ثب زاًؾجَیبى 
زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی، زر زاًؾجَیبى وبرؽٌبعی 
زر همبیغِ ثب زاًؾجَیبى تحقیالت تىویلی ٍ ّوچٌیي زر 
زاًؾجَیبى تْزاًی زر همبیغِ ثب زاًؾجَیبى ؽْزعتبًی، تفبٍت 
ی رفتبر  . اهب ایي هیبًگیي زر زٍ حیغِاؽتزاری ًس آهبری هؼٌی
ٍ عالهت هؼٌَی، زر زاًؾجَیبى زذتز ًغجت ثِ زاًؾجَیبى 
وِ ثز ایي اعبط، ؽبذـ  ؽتزاری زا پغز تفبٍت آهبری هؼٌی
عالهت هؼٌَی ٍ رفتبر هزثَط ثِ آى زر زذتزاى ًغجت ثِ 
 .ثَزتز  پغزاى، ثیؼ
ّوىبراى وِ رٍی زاًؾجَیبى  ی عجیجی ٍ زر هغبلؼِ
 هیبًگیيی پشؽىی زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی لن اًجبم ؽسُ،  تِرؽ
 ٍ ثَهی هؼٌَی، ثیي زاًؾجَیبى عالهت ی ًوزُ هؼیبر اًحزاف ٍ
 تحقیلی ٍ هیشاى ّبی هرتلف پغز، همغغ ٍ زذتز غیزثَهی،
ًساؽتِ ٍلی  زاری هؼٌی تفبٍت پسر ٍ هبزر، تحقیالت
ؽتِ زا زاری هؼٌی آهبری هتأّالى اذتالف ًغجت ثِ زرهجززاى
 .(18)اعت
هؼٌَی ثب  عالهت ًیب ٍ ّوىبراى ًیش ثیي پضٍّؼ هظفزیزر 
ٍضؼیت تأّل ارتجبط ٍجَز زارز، ٍلی ثیي جٌغیت ٍ عغح 
ثب ایي . (33)هؼٌبزاری زیسُ ًؾسُ اعت تحقیالت، ارتجبط
 حیسرسازگبىی  ی حبضز ٍ هغبلؼِ اٍفبف، زر هغبلؼِ
عغح عالهت هؼٌَی زر زذتزاى ٍ پغزاى ، (34)سایی وَچهٍ
ٍ  (18)، عجیجی(35)ی هَعَی هتفبٍت ثَزُ ٍلی زر هغبلؼِ
زار ثیي زاًؾجَیبى هجزز ٍ  ، اذتالفی هؼٌی(33)ًیب هظفزی
ی هب تٌبلض زارز. اس  ی هغبلؼِ هتأّل هؾبّسُ ؽسُ وِ ثب ًتیجِ
ّبی فزٌّگی،  تَاى ثِ تفبٍت ّبی ایي اذتالف هی یلزل
ّبی سًسگی، تفبٍت زر حجن ًوًَِ ٍ اعتفبزُ اس  تجزثِ
 ّبی هتفبٍت ثزای عٌجؼ عالهت هؼٌَی اؽبرُ وزز.  همیبط
ّوچٌیي زر ایي هغبلؼِ، ثیي ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی ٍ 
عَری وِ ّز  زاری هؾبّسُ ؽس، ثِ رفتبر هؼٌَی، ارتجبط هؼٌی
ٍ گزایؼ هؼٌَی ثبالتز ثَزُ، عغح رفتبر ًیش افشایؼ  چِ ثیٌؼ
تَاى اظْبر وزز وِ ایي ارتجبط،  ثبرُ هی یبفتِ اعت. زر ایي
وِ افَالً فززی وِ زارای ًگزػ  یی هٌغمی اعت، چزا راثغِ
تزی زارز وِ  هثجت ًغجت ثِ عالهت هؼٌَی ثبؽس، توبیل ثیؼ
افشایؼ هغبثك آى ًگزػ ٍ ثیٌؼ ػول وٌس، زرًتیجِ احتوبل 
 عغح رفتبر را ًیش زر پی ذَاّس زاؽت.
 افغزی ٍ ّوىبراى وِ ثِ ثزرعی تحمیك ّبی هغبثك یبفتِ
 ؽٌبذتی، ثْشیغتی رٍاى ثب تحقیلی ذَزوبرآهسی ثیي ی راثغِ
 زاًؾگبُ زاًؾجَیبى زر هؼٌَی عالهت ٍ ذبًَازُاًغجبم 
ثیي ثبٍرّبی ذَزوبرآهسی تحقیلی ٍ اًس،  ذَارسهی پززاذتِ
ؼٌَی زر زاًؾجَیبى، ّوجغتگی هؼٌبزار ٍ هثجت عالهت ه
ًیب ٍ ّوىبراى ًیش ًؾبى  ی هظفزی هغبلؼِ. (36)زیسُ ؽسُ اعت
ی  راثغِ اى ؽبزوبهیآى ثب زاًؾجَیبى هؼٌَی عالهت زازُ وِ
 ٍ حیسرسازگبىّوچٌیي پضٍّؼ  .(33)هؼٌبزار زارز هثجت ٍ
ًؾبى زازُ وِ ّوجغتگی هؼٌبزاری ثیي ًیش  سایی وَچه
ی  هغبلؼِزر  .(34)ٍجَز زارز عالهت هؼٌَی ٍ ذَزوبرآهسی
ًؾبى زازُ ؽسُ وِ اػتمبز ثِ ٍجَز ٍ ّوىبراى ًیش  هَعَی
عَر  ّب ٍ لذت ثززى اس سًسگی، ثِ رعبى زر هؾىل یبری ذساًٍسِ
 .(35)زاری ثب عغح وَرتیشٍل عزم پبییي ارتجبط زارز هؼٌی
ی حبضز، هیبًگیي ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی  زر هغبلؼِ
ثَزُ  62/76ٍ عالهت هؼٌَی  96/71، رفتبر هؼٌَی 94/79
اعت، ایي  100تب  0ثیي  ی اهتیبسّب وِ اعت. ثبتَجِ ثِ زاهٌِ
ی  ی ٍضؼیت هغلَة زاًؾجَیبى زر حیغِ زٌّسُ آهبر ًؾبى
ی رفتبر ًیش ٍضؼیت، ثِ ًغجت  ثیٌؼ ٍ گزایؼ اعت. زر حیغِ
هغلَة اعت وِ ایي هیبًگیي زر زذتزاى ٍ زاًؾجَیبى هتأّل 
تَاى زر  تز اعت. هی ًغجت ثِ پغزاى ٍ زاًؾجَیبى هجزّز ثیؼ
تؼسزی اؽبرُ وزز، اس جولِ ایٌىِ ّبی ه ثبرُ ثِ زلیل ایي
فَرت ذَزگشارؽی ثَزُ، وِ  عٌجؼ رفتبر ٍ زیگز هتغیّزّب ثِ
زر ایي ؽزایظ، تحلیل ّز فزز ًغجت ثِ ٍضؼیت ذَزػ 
عَری وِ هوىي اعت زٍ فزز ثب  تَاًس هتفبٍت ثبؽس، ثِ هی
ؽزایظ تمزیجبً یىغبى اس ًظز عالهت هؼٌَی، اظْبر ٍ ثزآٍرز 
تَاى ثِ ایي  ذَز زاؽتِ ثبؽٌس. ّوچٌیي هیوبهالً هتفبٍتی اس 
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ّبی هزثَط ثِ  هَرز اؽبرُ وزز وِ هؼوَالً افزاز زر ثزرعی
ّب هثل عالهت هؼٌَی ٍ اػتیبز ٍ ًیش ثزذی  ثزذی هَضَع
اًگیشز،  ّبی اجتوبػی را ثزهی ّبیی وِ حغبعیت هَضَع
زٌّس. پضٍّؼ عجیجی ٍ  تزی ثِ ذَز هی اهتیبسّبی ثیؼ
ّبی هَرز  زرفس اس ًوًَِ 44/50ُ وِ ّوىبراى ًؾبى زاز
اًس ٍ عالهت  پضٍّؼ، زارای عالهت هؼٌَی هغلَة ثَزُ
ی عالهت  زرفس، ًبهغلَة ثَزُ ٍ ًیش ًوزُ 55/49هؼٌَی 
. ّوچٌیي (18)زاری ثب تأّل زاؽتِ اعت هؼٌَی ارتجبط هؼٌی
اس ًظز تَسیغ ٍ ّوىبراى،  ی هَعَی ی هغبلؼِ ثزاعبط ًتیجِ
 51تز زاًؾجَیبى) َح عالهت هؼٌَی، ثیؼفزاٍاًی زر عغ
زرفس  49 اًس ٍ لزار زاؽتِ زرفس( زر عغح عالهت هؼٌَی ثبال
ٍ ّوىبراى 1ؽیبٍٍ ی . زر هغبلؼِ(35)اًس ثَزُزر عغح هتَعظ 
عغح عالهت هؼٌَی زاًؾجَیبى هَرز هغبلؼِ زر عغح  ًیش
 . (37)هتَعظ لزار زاؽتِ اعت
پبعد زاًؾجَیبى ثب پضٍّؾگز ٍ ًیش  ثزذی ّوىبری ًىززى
ًبهِ، اس  ّبی پزعؼ ی پزعؼ ًسازى ثزذی زاًؾجَیبى ثِ ّوِ




هؼٌَی زاًؾجَیبى  عالهت ایي هغبلؼِ ثب ّسف تؼییي ٍضؼیت
یس ثْؾتی ٍ ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی زر ّبی ؽْ زاًؾگبُ
ّبی پضٍّؼ،  . ثزاعبط یبفتِاًجبم ؽسُ اعت 1394عبل 
ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی، رفتبر  ّبی زر حیغِ هیبًگیي اهتیبسّب
ٍ عالهت هؼٌَی، ثِ ًغجت هغلَة ثَزُ اعت. ایي  هؼٌَی
هیبًگیي زر زذتزاى ٍ زاًؾجَیبى هتأّل ًغجت ثِ پغزاى ٍ 
ّوچٌیي ثیي ثیٌؼ ٍ تز ثَزُ اعت.  ثیؼزاًؾجَیبى هجزّز 
زاری ٍجَز زاؽتِ،  گزایؼ هؼٌَی ثب رفتبر هؼٌَی، ارتجبط هؼٌی
عَری وِ ثب افشایؼ ثیٌؼ ٍ گزایؼ هؼٌَی افزاز، عغح  ثِ




 تیٍضؼ یثزرع» یعزح پضٍّؾ ی حبضز، ثزگزفتِ اسهمبلِ
ٍ ػلَم  یثْؾت سیؽْ یّباًؾگبُز بىیزاًؾجَ یعالهت هؼٌَ
 یوِ زر ؽَرا اعت «1394زر عبل  یثْؾت سیؽْ یپشؽى
اذالق  یتِیٍ وو 312- 10/12/93تبرید ی، زر پضٍّؾ
-24/12/93ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی، زر تبرید  زاًؾگبُ
اس توبم زاًؾجَیبًی وِ زر ایي  اعت. سُؽ تیتقَ 167
ّبی هزوش حوبیت ؽَز. اساًس تمسیز هیپضٍّؼ ؽزوت وززُ
                                                          
1 Hsiao 
هغبلؼبت زیي ٍ عالهت ٍ ّوچٌیي هؼبًٍت پضٍّؾی زاًؾگبُ 
 ؽَز. ػلَم پشؽىی ؽْیس ثْؾتی ًیش تؾىز ٍ لسرزاًی هی
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